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Erratum: Author’s Name Correction
2011 Clinical Practice Guidelines for Type 2 
Diabetes in Korea
Seung-Hyun Ko, Sung-Rea Kim, Dong-Joon Kim, Seung-Joon Oh, Hye-Jin Lee, Kang-Hee Shim, Mi-Hye Woo, 
Jun-Young Kim, Nan-Hee Kim, Jae-Taik Kim, Chong Hwa Kim, Hae Jin Kim, In-Kyung Jeong, Eun-Kyung Hong, 
Jae-Hyoung Cho, Ji-Oh Mok, Kun-Ho Yoon; Committee of Clinical Practice Guidelines, Korean Diabetes 
Association
Diabetes Metab J 2011;35:431-6. http://dx.doi.org/10.4093/dmj.2011.35.5.431
One of the authors’ names was misprinted. The author list should be corrected as follows.
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